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ABSTRAK 
Galuh Candra Wardani, 3214093011, 2014. “Perbedaan Hasil Belajar Siswa 
Antara Model Pembelajaran NHT  dengan STAD Pada Materi Pokok Kubus 
dan Balok di SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek Tahun Pelajaran 
2013/2014”. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris 
Matematika, IAIN Tulungagung, Pembimbing: Drs. Muniri, M.Pd. 
Kata kunci: Model Pembelajaran NHT, STAD, Hasil Belajar Siswa, Kubus dan 
Balok. 
Penelitian ini dilatarbelakangi ada kecenderungan siswa tidak aktif dalam 
proses pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan masih kurang 
menunjang siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan 
siswa cepat jenuh dengan suasana pembelajaran matematika dan akhirnya materi 
yang disampaikan oleh pengajar kurang bisa mereka pahami. Dengan melihat 
peserta didik sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, 
maka dapat diambil solusi dalam permasalahan pembelajaran yaitu dengan 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki 
beberapa metode yang biasa digunakan diantaranya: metode STAD (Student 
Teams Achievement Division) dan Numbered Head Together. Dari penerapan 
kedua model pembelajaran kooperatif tersebut, peneliti ingin mengetahui 
perbedaannya terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP IT Al-Azhaar 
Gandusari Trenggalek tahun pelajaran 2013/2014. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu“Apakah terdapat perbedaan 
hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 
pembelajaran NHT dengan siswa yang diajarkan dengan STAD pada materi 
pokok kubus dan balok di SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek tahun 
pelajaran 2013/2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 
pembelajaran NHT dengan siswa yang diajarkan dengan STAD pada materi 
pokok kubus dan balok di SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek. Metode 
penelitian yang digunakan peneliti adalah kuantitatif eksperimen. Dalam 
penelitian ini yang merupakan variable bebas yaitu model pembelajaran 
kooperatif learning tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan 
Numbered Head Together (NHT), sedangkan variable terikatnya yaitu hasil 
belajar matematika siswa. Sampel diambil secara acak dari 30 siswa kelas VIII 
SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri 
dari siswa kelasVIII A dan kelas VIII B. Instrumen yang digunakan adalah hasil 
belajar siswa pada materi kubus dan balok. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban dari hipotesis yang 
diajukan yaitu terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara model pembelajaran 
NHT dan STAD pada materi pokok kubus dan balok. Mean kelas STAD 
menunjukkan nilai 96,33. Sedangkan mean kelas kontrol menunjukkan nilai 
63,33. Setelah dilakukan uji “t” diperoleh    (5%=1,701) <   (8,650) dengan taraf 
signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 
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siswa antara model pembelajaran NHT dengan STAD pada materi pokok kubus 
dan balok di SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek tahun ajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Galuh Candra Wardani, 3214093011, 2014. “Differences Student 
Achievement Between Learning Model NHT with STAD On Topic Cube and 
Blocks in SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek Academic Year 
2013/2014”. Thesis, Faculty Tarbiyah and Teaching Science, Major Mathematics, 
IAIN Tulungagung, Advisor: Drs. Muniri, M.Pd.  
 
Keywords: Learning Model NHT, STAD, Student Achievement, Cube and             
Blocks  
This research is grounded because students tend not to be active in the 
learning process. Applied learning models are still lacking support for the students 
actively involved in learning. This resulted in the students quickly saturated with a 
math learning environment and ultimately the material presented by the teacher 
less they could understand. By looking at students as social beings who need each 
other, it can be a solution in a learning problem by using cooperative learning 
methods. Cooperative learning has several methods that are commonly used 
include: methods of STAD (Student Teams Achievement Division) and 
Numbered Head Together. From the application of the two models of cooperative 
learning, researchers want to know the difference to the learning outcomes of 
eighth grade students of SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek 2013/2014 
school year.  
The problem of this study is "Are there differences in learning outcomes 
between students who were taught using learning model NHT with students who 
are taught by STAD in the subject matter of the cube and the blocks at SMP IT 
Al-Azhaar Gandusari Trenggalek 2013/2014 school year". This study aims to 
determine whether there are differences in learning outcomes between students 
who were taught using learning model NHT with students who are taught by 
subject matter STAD on cubes and blocks in SMP IT Al-Azhaar Gandusari 
Trenggalek. The research method used is quantitative experimental research. In 
this study, the independent variable is the type of cooperative learning model 
learning Student Teams Achievement Divisions (STAD) and Numbered Head 
Together (NHT), while the dependent variable is the result of students' 
mathematics learning. Samples were taken at random from the 30 eighth grade 
students of SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek 2013/2014 academic year 
consisting of eighth grade students of class VIII A and B. The instruments used 
are the student learning outcomes in the cube and the blocks material.  
Based on the results obtained from the answer to the hypothesis that there 
are differences in student learning outcomes between NHT and STAD model of 
learning in the subject matter of the cube and the blocks. The mean value of 96.33 
indicates STAD classes. While the mean value of 63.33 shows the control class. 
After the test "t" is obtained    (5% = 1.701) <     (8.650) with a significance 
level of 0.05. It can be concluded that there are differences in achievement 
between students learning models NHT with STAD in the subject matter of the 
cube and the beam at SMP IT Al-Azhaar Gandusari Trenggalek 2013/2014 school 
year. 
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 الملخص
 
ِٔٛشثشٚ ٘١لا  عبربٌزؼٍّبٌزؼٍّّٕٛرط بٌؽٍجخِخشاٌفشٚلج١ٕ" 2214:1523495213وبٌٖٛ عبٔذساٚاسدأٟ
سسٗ صبٔٛ٠خ الأسلاِ١خ اٌّزىبٍِخ ذِ ّىؼجفٟشؼبػف١بٌّٛادالأسبس١خٚسزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚ  ِغرٛوجزش 
 لسّبٌش ٠سبٌؼٍَٛ، رذسث١ٙٛ ؼش،وٍ١خ سىش٠فسٟ"5213/4213ر١ش٠ف١بٌؼبِبٌذساسٟوبٔذٚسبسٞ  آلأص٘بس
  ِٛٔ١شٞ, ِبع١سزش فٟ اٌضث١خ. اٌذوبرشح:اٌّششف،رٌٛٛٔغبٔغٛؽِؼب ٘ذ الإسلا ِ١ب ءِخ ، ربدس٠س ٠بظ١بد
 
، ؼبٌت ِخشعبد اٌزؼٍُ،  سزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚ،  ِٔٛشثشٚ ٘١لا رٛوجزشوٍّبد اٌجحش; ّٔٛرط اٌزؼٍُ 
 ٚوزً ِىؼت 
 
ٚاٌذافغ ٚساء ٘زا اٌجحش لأْ اٌؽلاة لا رّ١ً إٌٝ أْ رىْٛ ٔشؽخ فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ9 ّٔبرط اٌزؼٍُ 
رؽج١ك ِب صاٌذ رفزمش إٌٝ دػُ اٌؽلاة ثٕشبغ فٟ اٌزؼٍُ9 ٚأدٜ رٌه إٌٝ اٌؽلاة اٌّشجؼخ ثسشػخ ِغ ث١ئخ رؼٍُ 
ِٓ فُٙ9 ِٓ خلاي إٌظش فٟ  اٌش٠بظ١بد، ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌّؽبف اٌّٛاد اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّؼٍُ ألً ٠زّىٕٛا
اٌّزؼٍّ١ٓ وىبئٕبد اعزّبػ١خ اٌز٠ٓ ٠حزبعْٛ ثؼعُٙ اٌجؼط، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌحً فٟ ِشىٍخ اٌزؼٍُ ثبسزخذاَ 
سزٛدْ ر١ُ أسبٌ١ت اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ9 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٌذ٠ٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؽشق اٌزٟ رسزخذَ ػبدح رشًّ; ؼشق 
اٌؽلاة) ٚسئ١س ِشلّخ ِؼب9 ِٓ رؽج١ك إٌّٛرع١ٓ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ (شؼجخ اٌزحص١ً فشق  ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚ
ِذسسٗ صبٔٛ٠خ الأسلاِ١خ ٚاٌجبحض١ٓ ٠ش٠ذْٚ ِؼشفخ اٌفشق إٌٝ ٔزبئظ اٌزؼٍُ ِٓ ؼلاة اٌصف اٌضبِٓ ِٓ اٌؼبَ 
 9 5213/4213ِذسسخ ػٍُ إٌفس  الأص٘بس وبٔذٚسبسٞآي  اٌّزىبٍِخ
زبئظ اٌزؼٍُ ث١ٓ اٌؽلاة اٌز٠ٓ رؼٍّٛا ثبسزخذاَ ّٔٛرط ِشىٍخ ٘زٖ اٌذساسخ ٟ٘ "ً٘ رٛعذ فشٚق فٟ ٔ
فٟ  سزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤِْٚغ اٌؽلاة اٌز٠ٓ ٠زؼٍّْٛ ػٓ ؼش٠ك  ِٔٛشثشٚ ٘١لا رٛوجزشاٌزؼٍُ 
ر١شٞ اٌؼبَ  الأص٘بس وبٔذٚسبسٞآي  ِذسسٗ صبٔٛ٠خ الأسلاِ١خ اٌّزىبٍِخِٛظٛع اٌّىؼت ٚشؼبع فٟ 
اٌذساسخ إٌٝ رحذ٠ذ ِب إرا وبْ ٕ٘بن اخزلافبد فٟ ٔزبئظ اٌزؼٍُ ث١ٓ  اٌّذسسخ"9 ٚرٙذف ٘زٖ 5213/4213
ِغ اٌؽلاة اٌز٠ٓ ٠زؼٍّْٛ حست  ِٔٛشثشٚ ٘١لا رٛوجزشاٌؽلاة اٌز٠ٓ رؼٍّٛا ثبسزخذاَ ّٔٛرط اٌزؼٍُ 
آي  ِذسسٗ صبٔٛ٠خ الأسلاِ١خ اٌّزىبٍِخػٍٝ ِىؼجبد ٚوزً فٟ  سزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚاٌّٛظٛع ِسأٌخ 
ػٍُ إٌفس9 ؼش٠مخ اٌجحش اٌّسزخذِخ ٟ٘ اٌجحٛس اٌزغش٠ج١خ اٌىّٟ9 فٟ ٘زٖ اٌذساسخ،  س وبٔذٚسبسٞالأص٘ب
سزٛدْ ر١ُ فئْ اٌّزغ١ش اٌّسزمً ٘ٛ ٔٛع ِٓ ّٔٛرط اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ فشق اٌؽلاة الأمسبِبد الإٔغبص (
اٌّزغ١ش اٌزبثغ ٘ٛ ٔز١غخ )، فٟ ح١ٓ أْ ِٔٛشثشٚ ٘١لا رٛوجزش) ٚسئ١س ِشلّخ ِؼب (ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚ
ِذسسٗ صبٔٛ٠خ الأسلاِ١خ ؼبٌجب ِٓ اٌصف اٌضبِٓ  14اٌش٠بظ١بد رؼٍُ اٌؽٍجخ9 رُ أخز ػ١ٕبد ػشٛائ١ب ِٓ 
رزىْٛ ِٓ ؼلاة اٌصف اٌضبِٓ  5213/3213ػٍُ إٌفس اٌؼبَ اٌذساسٟ  الأص٘بس وبٔذٚسبسٞآي  اٌّزىبٍِخ
 د شؼبع اٌزؼٍُ9 اٌؽبٌت فٟ اٌّىؼت ٚاٌّٛا9 ٚالأدٚاد اٌّسزخذِخ ٟ٘ ٔزبئظ ةٚ  أاٌصف اٌضبِٓ 
اسزٕبدا إٌٝ ٔزبئظ رُ اٌحصٛي ػٍ١ٙب ِٓ الإعبثخ ػٍٝ اٌفشظ١خ اٌمبئٍخ ثأْ ٕ٘بن اخزلافبد فٟ ٔزبئظ 
ّٔٛرط اٌزؼٍُ فٟ ِٛظٛع اٌّىؼت  سزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚ ٚ ِٔٛشثشٚ ٘١لا رٛوجزشرؼٍُ اٌؽلاة ث١ٓ 
ِٓ 9 فٟ ح١ٓ ثٍغذ ل١ّخ ِزٛسػ سزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤْٚرش١ش اٌؽجمبد  4497:ٚشؼبع9 ل١ّخ ِزٛسػ 
 ٖ_د) <21892٪ = 6( د_دِؼبسض فئخ ػٕصش اٌزحىُ9 ثؼذ اخزجبس "د" ٠زُ اٌحصٛي  44947
بن اخزلافبد فٟ ٔزبئظ اٌزؼٍُ ث١ٓ اٌؽلاة 9 ٚ٠ّىٓ أْ ٔخٍص إٌٝ أْ ٕ٘6191) ِغ ِسزٜٛ اٌذلاٌخ 16799(
ِذسسٗ فٟ ِٛظٛع اٌّىؼت ٚشؼبع فٟ  سزٛدْ ر١ُ ئغ١فّٓ د٠ف١س١ؤِْٚغ  ِٔٛشثشٚ ٘١لا رٛوجزشرؼٍُ ّٔبرط 
 اٌؼبَ اٌذساسٟ9 5213/4213ػٍُ إٌفس  i الأص٘بس وبٔذٚسبسٞآي  صبٔٛ٠خ الأسلاِ١خ اٌّزىبٍِخ
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